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この制度が発足してから平成 30 年度で 14 年が経過して
いる。ここでは、このうち、一つ目の臨床心理相談事業に




なお、日進市内には小学校 9 校、中学校 4 校あり、その






生徒の人数を表 1 に示した。1 回というのは、インテークの






表 1  料金補助制度の利用者数 
 
        
年度 1 回 2 回 合計 
平成 17 年度 4 10 14 
平成 18 年度 0 16 16 
平成 19 年度 11 28 39 
平成 20 年度 13 28 41 
平成 21 年度 7 34 41 
平成 22 年度 4 20 24 
平成 23 年度 9 8 17 
平成 24 年度 12 36 48 
平成 25 年度 28 24 52 
平成 26 年度 10 32 42 
平成 27 年度 29 42 71 
平成 28 年度 25 26 51 
平成 29 年度 24 48 72 
利用人数合計 176 176* 352 
    






















に含まれている。この件数については表 2 に示した。 
  
表 2  教職員相談件数 
    
年度 教職員 
平成 17 年度 0 
平成 18 年度 56 
平成 19 年度 8 
平成 20 年度 15 
平成 21 年度 16 
平成 22 年度 10 
平成 23 年度 0 
平成 24 年度 6 
平成 25 年度 3 
平成 26 年度 5 
平成 27 年度 0 
平成 28 年度 0 


























   
 表 3  保護者相談会利用人数 
      
年度 相談会 開催日数 
平成 19 年度 6 1 日 
平成 20 年度 10 1 日 
平成 21 年度 10 1 日 
平成 22 年度 6 1 日 
平成 23 年度 8 1 日 
平成 24 年度 12 1 日 
平成 25 年度 20 2 日 
平成 26 年度 8 1 日 
平成 27 年度 22 4 日 
平成 28 年度 23 3 日 
平成 29 年度 22 3 日 
利用人数合計 147   









































いて（最終報告）   
文部科学省 （2004） 「小中学校における LD、ADHD、
高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のため
のガイドライン（試案）」 
文部科学省 （2007） 「特別支援教育の推進について（通
知）」 
